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Abstrak 
 
Perkembangan bisnis yang terjadi dewasa ini telah menyebabkan terjadinya perubahan pola 
perilaku pelanggan yang lebih mengutamakan untuk memilih perusahaan yang menyediakan akses 
informasi yang tersedia dengan cepat. Pelanggan yang ingin melakukan kegiatan ekspor dan impor sangat 
membutuhkan akses informasi yang cepat mengenai jadwal, rincian tagihan serta informasi dari transaksi 
ekspor yang dilakukan. Perusahaan ekspedisi yang belum menyediakan sistem pelayanan informasi secara 
online akan membuat pelanggan menunggu dalam menerima jawaban informasi dari perusahaan. Oleh 
karena itu diperlukan suatu penelitian untuk merumuskan strategi bisnis yang sesuai dengan kondisi 
perusahaan sehingga perusahaan mampu memadukan peluang yang ada dengan didukung oleh 
penggunaan teknologi informasi yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 
dengan studi kasus di PT Samudera Perdana Transpotama. Alat analisis yang digunakan adalah analisis 
EFAS dan IFAS, kemudian menggunakan Matriks IE dan Matriks SWOT untuk dapat ditentukan 
alternatif strategi perusahaan yang dapat diterapkan sesuai dengan posisi perusahaan. Adapun hasil 
penelitian menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kekuatan internal dengan nilai IFAS sebesar 3,00 dan 
nilai eksternal dari nilai EFAS sebesar 3,04. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perusahaan 
telah memiliki kekuatan internal yang baik dan telah mampu menjawab tantangan serta memanfaatkan 
peluang yang ada dalam lingkungan industri sehingga strategi yang diperlukan oleh perusahaan adalah 
strategi intensif dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk memanfaatkan setiap 
peluang yang ada. Strategi yang dapat dilakukan dalam hal pemanfaatan teknologi informasi yang 
disesuaikan dengan hasil kusioner pelanggan yaitu mengembangkan suatu sistem informasi jasa ekspedisi 
ekspor berbasiskan web yang dapat menyajikan kebutuhan informasi secara up to date kepada pelanggan 
mengenai harga penawaran, jadwal ekspor pelayaran, status dan total tagihan dari transaksi ekspor yang 
dilakukan oleh pelanggan. 
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